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Señores integrantes del Jurado evaluador, de acuerdo con lo estipulado 
Reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, ponemos 
disposición para la revisión y evaluación el presente trabajo de investigación 
titulado “AUDITORIA GUBERNAMENTAL PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
LOGÍSTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA, 
CAJAMARCA - 2017” el cual se ha realizado según los lineamientos de la 
universidad y cuyo objetivo es la obtención del título profesional de Contador 
Público. 
 
El trabajo se ha estructurado en los siguientes capítulos: 
 
 
CAPITULO I: Presenta el planteamiento del problema, las teorías en las que se 
apoya la investigación, hipótesis y objetivos, principalmente. 
CAPITULO II: Describe la metodología a seguir, en la que destacan las técnicas 
de investigación y el instrumento utilizado- 
CAPITULO III: Presenta los resultados del trabajo de campo. 
CAPITULO IV: Discute los resultados de la investigación 
CAPITULO V: Conclusiones 
CAPITULO VI: Recomendaciones 
CAPITULO VII: Referencias bibliográficas 
 
Por último, se presentan los anexos correspondientes. 
Por consiguientes señores integrantes de este digno jurado, estoy apto a aceptar 
las sugerencias que de manera constructiva puedan hacerle a la presente y que 
servirá como aporte para poder mejorarlo, así mismo sirva como base para 
aquellos que muestren interés en el tema y deseen continuar con estudios de esta 
naturaleza. 
Por lo que me someto a su evaluación y consideración, con el fin de cumplir con 
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La presente investigación titulada: “AUDITORIA GUBERNAMENTAL PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL INCA”, tuvo como objetivo general evaluar la auditoría 
gubernamental para mejorar la gestión logística de la Municipalidad Distrital de los 
Baños del Inca, para lo cual se realizó una investigación de tipo descriptiva – 
propositiva, con un diseño no experimental – transversal. La población estuvo 
conformada por 15 colaboradores, a los cuales se les aplicó un cuestionario en 
base a escala de medición tipo Likert. Los resultados muestran  que el 64,00% 
está totalmente de acuerdo que el nivel de auditoria gubernamental en la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA es apropiado, el 
10.00% es indiferente y el 26,00% está totalmente en desacuerdo. Finalmente se 
concluye que La auditoría gubernamental si mejora la gestión logística de la 
Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, puesto que los colaboradores 
consideran que permite Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, 
además permite verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 






























The present investigation titled GOVERNMENT AUDIT TO IMPROVE THE 
LOGISTICS MANAGEMENT OF THE DISTRITAL MUNICIPALITY OF THE 
BATHS OF THE INCA, had like general objective To establish the governmental 
audit to improve the logistic management of the District Municipality of the Baths of 
the Inca, for which a research of a descriptive - proactive type, with a non 
experimental - transversal design. The population consisted of 15 collaborators, to 
which a questionnaire was applied based on a Likert-type measurement  scale. 
The results show that 64.00% totally agree that the level of governmental audit in 
the DISTRICT MUNICIPALITY OF THE INCA BATHROOMS is appropriate, 
10.00 % is indifferent and 26.00 is totally in disagreement. Finally, it is concluded 
that the government audit improves the logistics management of the District 
Municipality of Baños del Inca, since the collaborators consider that it allows 
evaluating the correct use of public resources, in addition to verifying compliance 
with legal and regulatory provisions. It also allows to determine the degree to  
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